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ABSTRACT
ABSTRAK
Diperkirakan lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi HIV/AIDS dan lebih dari 21 juta diantaranya telah meninggal
dunia. Di Indonesia infeksi HIV/AIDS telah menyebar ke seluruh Provinsi serta Kabupaten/Kota. Menurut WHO, kelompok remaja
(15-24 tahun) kini, menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa remaja
memerlukan edukasi dan penyuluhan yang benar agar tidak masuk kedalam kelompok yang rentan terkena HIV/AIDS. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan remaja MAN Model Banda Aceh terhadap HIV/AIDS.
Jenis penelitian adalah deskriptif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 90 orang dengan tingkat ketepatan relative
(d) sebesar 0,1. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel tersebut
didistribusikan secara proporsional berdasarkan tingkatan kelas. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan
analisis univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja MAN Model Banda Aceh terhadap
HIV/AIDS berada dalam kategori baik sebesar 76,67%, sikap dalam kategori sedang sebesar 64,44% dan tindakan dalam kategori
sedang sebesar 60%. Walaupun hasil yang didapat sudah baik. Diharapkan pihak sekolah maupun pihak terkait dapat memberikan
informasi yang diperlukan oleh remaja MAN Model Banda Aceh mengenai HIV/AIDS.
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